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NOTICIARI O 
e Esta noche se ofrece la segunda representación de 
· El Barbero de Sevilla•, dirigida por el Maestro Cario 
F. Clllario y con el gran aliciente de estar dirigida la es-
cena por el extraordinario artista Renato Capecchi, quien 
asimismo interpreta la parte de Don Bartolo. Con esta 
obra se han presentada dos artistas norteamericanos de 
gran renombre: la soprano Jeannette Scovotti y el bari-
tono Ryan Edwards. 
e Con ·El Barbero de Sevilla• han vuelto al Liceo, des-
pués de ·los éxitos obtenidos la pasada Temporada, el te-
nor catalan Eduardo Giménez y el barítono itafiano Renato 
Capecchi. El primero cantó en el pasado ciclo ·Don Pas-
quale• y el segundo lo hizo en • La f iglia del reggimento• 
y ·Gianni Schicchi • . También ha reaparecido, pero des-
pués de diez años de ausencia, el famoso bajo búlgaro 
Nicolai Ghiuselev, que en 1963 actuó en este Gran Teatro 
con la Compañla de la Opera de Sofia y que posterior-
menta se ha convertida en uno de los principales bajos 
de la actualidad, con constantes actuaciones en los princi-
pales coliseos mundlales. 
e El próximo jueves dia 22 tendra lugar la reposición 
de la bella ópera de Pietro Mascagni ·Iris•. no repre-
sentada en este Gran Teatro desde la temporada de su 
estreno, la 1900-1901. •Iris• es una obra muy emotiva, 
con un papel protagonista de gran atractivo que correré 
a cargo de la célebre soprano japonesa Atsuko Azuma, 
que tanto éxito obtuvo en este escenario cuando en 1968 
se presentó protagonizando • Madama Butterfly• . Con Osa-
ka (protagonista masculinoJ se presentara el tenor Lando 
Bartollnl, completéndose el reparto de intérpretes prln-
clpales con las actuaciones de los conocidos y apreclado:; 
artlstas Attilio D'Orazi y Antonio Borras. La representà-
clón seré dirigida musicalmente por lno Savini y escénl-
camente por Walter Cataldi-Tassoni. 
